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MOLDOVA ZSÓ FIA – VIG DÁ VID
A sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá si ta pasz ta la tai 
az em pi ri kus ada tok tük ré ben
A 2012. évi II. tör vény (Szabs.tv.) lé nye ges ha tás sal volt a sza bály sér té si jog
fej lő dé sé re. „Min dent ös sze vet ve a sza bá lyo zás kö vet kez té ben a sza bály sér -
té si jog jo gon be lü li átpozicionálása fi gyel he tő meg, ön ma guk ban és együt -
te sen is kér dé se ket fel ve tő meg ol dá sok kal” – ír ta Nagy Ma ri an na 2012-ben
az új Szabs.tv.-ről.1 A már öt éve ha tály ban lé vő új Szabs.tv. vég re haj tá sá nak
a gya kor la ta iga zolt szá mos, a kodifikáció so rán, va la mint a tör vény el fo ga -
dá sa után meg fo gal ma zott kri ti kát. 
A BM bűn ügyi sta tisz ti kai rend szer ada tai alap ján a Szabs.tv. ha tá lyá nak
öt éve alatt 4 564 041 nor ma sér tést bí rál tak el a ha tó sá gok jog erő sen, eb ből
4 164 508 el já rás vég ző dött ma rasz ta lás sal. „A Szabs.tv. mó do sí tá sá ról ál ta -
lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a sza bály sér té si jog szank ció rend sze re ra di -
ká lis mó don szi go ro dott az új tör vény ha tály ba lé pé sé vel. Emel ke dett a ha tó -
sá gok ál tal ki szab ha tó pénz- és hely szí ni bír sá gok ös sze ge, je len tő sen bővült
az el zá rás sal is sújt ha tó sza bály sér té sek kö re, meg je lent az ún. fix bír ság jog -
in téz mé nye va la mint a ki sza bott pénz bír ság vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok mó do sí tá sá val a pénz bír ság adók mód já ra már nem hajt ha tó be, ehe lyett
köz ér de kű mun ká ra vagy el zá rás ra vál toz tat ha tó át.”2 En nek meg fe le lő en
több mint négy mil lió szank ci ót al kal ma zott öt év alatt a ha tó ság, ezek dön tő
több sé ge hely szí ni bír ság, va la mint pénz bír ság volt. Ugyan ak kor – erő sen
hul lám zó an – az el zá rás al kal ma zá sá ra is sor ke rült. Eb ből a szem pont ból kü -
lö nö sen 2013 és 2014 volt ki emel ke dő, mert az előb bi év ben 17 808, majd
2014-ben 28 740 eset ben szab tak ki el zá rást. Je len tős csök ke nés kö vet kez té -
ben az idő szak vé gé re (2016-ban) 1883 eset ben szab tak ki el zá rást, ez az ösz -
szes szank ció 0,25 szá za lé ka. A trend 2017 el ső négy hó nap já ban to vább
folytatódott.3 Ez azon ban 2016-ban még min dig 21 304 nap nyi el zá rást je len -
 1 Nagy Ma ri an na: Quo vadis Do mi ne? El mél ke dé sek a sza bály sér té sek he lyé ről a 2012. évi sza bály sér -
té si tör vény kap csán. Jog tu do má nyi Köz löny, 2012. má jus, 217–226. o.
 2 Belcsák Ró bert: Las sú eve ző csa pás ok kal a ki há gá si bün te tő jog fe lé, avagy gon do la tok az új sza bály -
sér té si tör vény hez. Kodifikáció és köz igaz ga tás, 2013/1., 23–34. o.
   3 https://bsr.bm.hu/SitePages/ExcelMegtekinto.aspx?ExcelName=https%3a%2f%2fbsr.bm.hu%2f
Szabalysertesek%2fKiszabott+szankciók.xlsx 
DOI: 10.38146/BSZ.2017.7-8.8
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tett. Nö ve ke dett azon ban az egy el zá rás át la gos idő tar ta ma is nyolc nap ról
(2012) 11,3 nap ra (2016).4 Je len tős to váb bá az el zá rás ra át vál toz ta tott szank -
ci ók szá ma is: 2016-ban to váb bi 6864 szank ci ót vál toz tat tak át el zá rás ra, en -
nek leg na gyobb ré sze (5391 eset) pénz bír ság ról tör tént. 2015-ben 7318,
2016-ban 7977 em ber töl tött sza bály sér té si el zá rást, ezek kö zül 2015-ben
2080, 2016-ban 1982 sze mély töl tött csu pán egy na pot elzárásban.5
A fel ve tő dő kodifikációs, jog al kal ma zá si és alap jo gi prob lé mák alap ján
szük sé ges nek tar tot tuk meg vizs gál ni a sza bály sér té si el já rás ban ki szab ha tó
leg sú lyo sabb szank ció, az el zá rás jog al kal ma zá si gya kor la tát, kü lö nös te kin -
tet tel a vég re haj tá si gya kor lat ra. Bár a 2013–2014-es évek nagy „hul lá ma”
után úgy tű nik, hogy a jog al kal ma zás je len leg ke vés bé al kal maz za az el zá rást
szank ci ó ként, az el zá rás vég re haj tá sa még is iz gal mas el mé le ti és gya kor la ti
kér dé se ket vet fel.
A je len ta nul mány alap já ul szol gá ló em pi ri kus ku ta tás adat gyűj tés ében
két mód szert al kal maz tunk. Egy részt fó kusz cso por tos in ter jú kat ké szí tet tünk
bün te tés-vég re haj tá si dol go zók kal, hogy a vég re haj tá si gya kor lat hoz „leg kö -
ze lebb” lé vő szak ér tők től gyűjt sünk ada tot az el zá rás vég re haj tá sá ról. Más -
részt má sod elem zés nek ve tet tük alá a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság bör tön meg -
fi gye lő prog ram já nak ada ta it, ame lyek az el zá rás sal szank ci o nált sze mé lyek
el já rás sal és vég re haj tás sal kap cso la tos ta pasz ta la ta i ba, va la mint at ti tűd jé be
kí náltak be pil lan tást. A ku ta tás em pi ri kus ré sze 2015 már ci u sa és 2016 de -
cem be re kö zött zaj lott. 
A sza bály sér té si el zá rás ra vo nat ko zó jog anyag vál to zá sa
A Szabs.tv. mó do sí tá sá ról ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a sza bály sér té -
si jog szank ció rend sze re je len tő sen szi go ro dott az új tör vény ha tály ba lé pé sé -
vel. Je len ta nul mány szem pont já ból a leg fon to sabb vál to zá sok a kö vet ke zők. 
A Szabs.tv. ér tel mé ben min den sza bály sér tés mi att ki szab ha tó el zá rás, ha az
el já rás alá von tat a sza bály sér tés el kö ve té sét meg elő ző hat hó na pon be lül
sza bály sér tés el kö ve té se mi att leg alább két íz ben jog erő sen el ma rasz tal ták. A
Szabs.tv. le he tő vé tet te a hal ma za ti bün te tést, il let ve kü lö nös sza bá lyo kat ve -
ze tett be az is mé telt el kö ve tés re vonatkozóan.6 A bün te té si té te lek nö ve ked -
   4 https://bsr.bm.hu/SitePages/ExcelMegtekinto.aspx?ExcelName=https%3a%2f%2fbsr.bm.hu%2f
Szabalysertesek%2fSzankciók+részletezve.xlsx
  5 BVOP-adatszolgáltatás, 2017. jú ni us 28.
  6 Szabs.tv. II. fe je zet, 15. pont ban fog lalt cím.
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tek, a ko ráb bi mér le ge lés he lyett egy sé ge sen na pi öt ezer fo rint tal kell szá -
mol ni a pénz bír ság át vál toz ta tá sa esetén.7
A Szabs.tv. – a ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ha son ló an – egyes cso por tok (fo -
gya té kos ság gal élők, kórházi fek vő be te gek, a vá ran dós ság ne gye dik hó nap -
ját el érő nők, a ti zen négy éves nél fi a ta labb gye re kü ket egye dül ne ve lő szü -
lők, va la mint a fo gya té kos, vagy fo lya ma tos ápo lást, fel ügye le tet, gon do zást
igény lő hoz zá tar to zó já ról egye dül gon dos ko dó személyek)8 ese té ben ki zár ja
a köz ér de kű mun ka-vég zést és az el zá rás le he tő sé gét, vál to zás azon ban, hogy
a tör vény vi szont ese tük ben a ve lük szem ben ki sza bott és meg nem fi ze tett
pénz bír ság, va la mint hely szí ni bír ság adók mód já ra tör té nő be haj tá sát ír ja
elő, il let ve a ti zen négy éves nél fi a ta labb gyer me két egye dül ne ve lő szü lő, va -
la mint a fo gya té kos, vagy fo lya ma tos ápo lást, fel ügye le tet, gon do zást igény -
lő hoz zá tar to zó já ról egye dül gon dos ko dók ese té ben a pénz bír ság, va la mint a
hely szí ni bír ság köz ér de kű mun ká val tör té nő meg vál tá sá nak le he tő sé gét is
biz to sít ja. Fon tos vál to zás to váb bá, hogy a Szabs.tv. bő ví tet te a hely szí ni bír -
ság ki sza bá sá ra jo go sul tak kö rét, a rend őr ség jo go sult sá got ka pott va la meny -
nyi sza bály sér tés el kö ve té sé nek té nyét meg ál la pí tó hely szí ni bír ság ki sza bá -
sá ra. A Szabs.tv. to váb bá fenn tar tot ta a fi a tal ko rú ak ese té ben az el zá rás és a
pénz bün te tés el zá rás ra vál toz ta tá sá nak, va la mint a sza bály sér té si őri zet el -
ren de lé sé nek le he tő sé gét is. 
Fon tos itt meg em lí te ni to váb bá, hogy 2016. ja nu ár 1-jé től bő vült a sza bály -
sér té si el já rás ban al kal maz ha tó kö rö zé sek kö re. A mó do sí tás ér tel mé ben a sza -
bály sér té si ha tó sá gok nak el kell ren del ni ük azon el kö ve tők nek a kö rö zés ét is,
akik a ki sza bott, meg nem fi ze tett pénz bír ság, hely szí ni bír ság, il let ve nem tel -
je sí tett köz ér de kű mun ka he lyett sza bály sér té si el zá rás ra let tek kö te lez ve, a bün -
te tés-vég re haj tá si in té zet ben nem je len tek meg és elő ve zet ni sem le he tett őket.
Alapjogi problémák
Ku ta tá sunk jog sza bály elem ző fá zi sá ban vizs gál tuk, hogy a sza bály sér té si
jog sza bály ok mó do sí tá sa érin tet te-e az el já rás alá von tak alap jo gi hely ze tét.
Ered mé nye ink sze rint az új Szabs.tv. több alap jo gi prob lé mát vet fel, ezek a
kö vet ke zők sze rint fog lal ha tók össze.9
   7 Szabs.tv. 12. §
   8 Szabs.tv. 10. §
 9 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság, a Tár sa ság a Sza bad ság jog okért, a Szexmunkások Ér dek vé del mi Egye -
sü le te és a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Jog vé dő Iro da be ad vá nyai nyo mán négy vizs gá la tot in dí -
tott az alap ve tő jo gok biz to sa. 
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Ru gal mat la nok a köz ér de kű mun ka vég re haj tá sá val kap cso la tos sza bá lyok. A
Szabs.tv.10 ki zár ja a fo gya té kos ság gal élő ket a köz ér de kű mun ká ból, a ti zen -
hat éven alu li ak nem vál lal hat nak köz ér de kű munkát11 (míg a pénz bír ság ese -
tük ben is át vál toz tat ha tó el zá rás ra, ame lyet bv. in té zet ben kell vég re haj ta ni),
ez zel sé rül az egyen lő bá nás mód kö ve tel mé nye. 
A jog ál la mi ság, jog biz ton ság és ki szá mít ha tó ság alap el ve it sér ti, hogy a
ha tár idők kel kap cso la tos sza bá lyo zás mi att köz ér de kű mun ká ra bi zo nyos
ese tek ben ob jek tí ve nincs le he tő sé ge az elkövetőnek.12 A Szabs.tv. ugyan is a
fi ze té si ha tár idő és a köz ér de kű mun ká ra va ló je lent ke zés ha tár ide jét a ha tá -
ro zat jog erős sé vá lá sá hoz kö ti, de nem sza bá lyoz za a meg ho za ta luk nap ján
jog erős sé vá ló ha tá ro za tok kéz be sí té sét. Ezért a gya kor lat ban elő for dul, hogy
a ha tá ro zat írás ba fog la lá sá hoz és a kéz be sí tés hez szük sé ges idő meg ha lad ja
a köz ér de kű mun ka vá lasz tá sá ra nyit va ál ló ha tár időt, így az el kö ve tők nem
tud ják ha tár idő ben ön kén te sen meg fi zet ni a bír sá got, il let ve köz ér de kű mun -
ká ra sem tud nak je lent kez ni. A köz ér de kű mun ka vég re haj tá sá val kap cso lat -
ban to váb bi prob lé ma az is, hogy a sza bály sér té si el zá rást töl tő fogvatar tottak
azt nem tud ják tel je sí te ni, a ki sza bott pénz bír sá got ese tük ben a gya kor lat ban
to váb bi el zá rás ra vál toz tat ják át.
A sza bály sér té si őri zet ga ran ci á lis sza bá lyai hi á nyo sak. A sza bály sér té si
őri zet el ren de lé sé nek egyet len elő fel té te le, hogy az el já rás alá vont sze mélyt a
cse lek mény el kö ve té se kor tet ten ér ték, tet ten érés ként ér té kel ve azt az ese tet is,
ami kor a rend őr ség a tet test a cse lek mény el kö ve té se után 48 órán be lül el fog -
ja. Va gyis sza bály sér té sek mi att őri zet be le het ven ni em be re ket anél kül, hogy
fel ve tőd ne az a ve szély, hogy meg szök nek, vagy pél dá ul meg pró bál ják meg -
fé lem lí te ni a ta nú kat. A Szabs.tv. nem szól ar ról sem, hogy aki ket utó lag fel -
men te nek, mi lyen kár ta la ní tás ra tart hat nak igényt. A Szabs.tv. le he tő vé te szi a
ha tó ság szá má ra a sza bály sér té si őri zet akár tíz na pig va ló fenn tar tá sát, a fe le -
lős sé get meg ál la pí tó jog erős ha tá ro zat hi á nyá ban is. Ál lás pon tunk sze rint a
sza bá lyo zás sér ti az ará nyos ság el vét és kö ve tel mé nyét. 
A sza bály sér té si el já rás ban hi á nyoz nak el já rá si ga ran ci ák. Hi ány zik pél -
dá ul a kö te le ző vé de lem in téz mé nye, tág a kö re a meg hall ga tás nél kü li, ira -
tok alap ján tör té nő ha tá ro zat ho za tal nak. Ez zel ál lás pon tunk sze rint sé rül a
tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog kö ve tel mé nye.
Egyes sza bály sér té si tény ál lás ok is fel vet nek alap jo gi prob lé má kat. Ki -
emel ke dő bír sá got szab hat nak ki an nak, aki rő zsét gyűjt a csa lád já nak. A hul -
 10 Szabs.tv. 142. § (2) be kez dés a)
 11 Szabs.tv. 27. § (5) be kez dés
 12 Szabs.tv. 138. § (1) a); 141. § (1) be kez dés
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2016-ban meg kö ze lí tő leg 777 ezer ma rasz ta lás sal zá ru ló sza bály sér té si el já -
rás zaj lott Ma gyar or szá gon, és a ha tó sá gok 591 ezer el kö ve tő vel szem ben
756 ezer szank ci ót szab tak ki. Bár ezek a szá mok né mi képp ala cso nyab bak,
mint 2013-ban és 2014-ben, még is je len tős szá mú nor ma sér tést bí rál nak el
sza bály sér té si el já rás ban. Ös sze ha son lí tás kép pen: 2016-ban 398 526 bün te -
tő el já rás in dult, 162 922 ügy ben tör tént vád eme lés. 2015-ben 399 387 bün te -
tő el já rás in dult, 135 250 ju tott el a vádemelésig13; 79 956 vád lott kö zül
76 394-et ítél tek el a bí ró sá gok (9742-t vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re,
16 697-et felfüggesztett sza bad ság vesz tés re és 938-at elzárásra).14
A vizs gált idő szak ban a ki sza bott sza bály sér té si szank ci ók ala ku lá sa hul -
lám zó volt (lásd 1. számú táblázat). A Szabs.tv. ha tály ba lé pés ének évé ben ha -
lott fa gyűj té se bár hol és bár mi lyen men nyi ség ben tu laj don el le ni sza bály sér -
tés, ami a ki emelt ki há gá sok kö zé tar to zik, és el zá rás sal is bün tet he tő. Ál lás -
pon tunk sze rint a rő zse gyűj tés tel jes ti lal ma és a sza bály sér té si tör vény ben
ki emelt sza bály sér tés ként va ló ke ze lé se fel ve ti az egyen lő bá nás mód kö ve -
tel mé nyé nek sé rel mét, mert a leg ala cso nyabb stá tu sú a kat, a sze gé nye ket,
köz tük ren ge teg ro ma nem ze ti ség hez tar to zót hoz lé nye ge sen na gyobb hát -
rány ba, mint má so kat. 
Szank ció al kal ma zás a sza bály sér té si el já rás ban
Az 1. számú táblázat tar tal maz za a sza bály sér té si el já rá sok és al kal ma zott
szank ci ók egyes ada ta it a BM bűn ügyi sta tisz ti kai rend szer ada tai alap ján.
 13 https://bsr.bm.hu/SitePages/ExcelMegtekinto.aspx?ExcelName=https%3a%2f%2fbsr.bm.hu%2f
BuntetoeljarasiAdatok%2fEljárási+adatok.xlsx
 14 A bün te tő bí ró ság előt ti ügyé szi te vé keny ség főbb ada tai I. A 2015. évi te vé keny ség. Leg főbb Ügyész -
ség, Bu da pest, 54–56., 62–63. o.
Jogerősen elbírált 
normasértések száma
Marasztalással záruló eljárások
Tényleges elkövetők száma
Jogerősen kiszabott szankciók
Jogerősen kiszabott elzárás
Elzárásra átváltoztatás
625 147
598 118
433 881
532 993
4 858
2 065
2012
1 029 087
927 109
695 190
896 517
17 808
41 499
2013
1 021 473
925 544
697 907
914 395
28 740
36 452
2014
866 315
773 927
583 206
741 885
5 391
9 313
2015
845 413
776 986
591 158
756 465
1 883
6 464
2016
176 606
171 824
171 474
193 284
235
566
2017. I–IV.
1. szá mú táb lá zat
A sza bály sér té si el já rá sok és al kal ma zott szank ci ók egyes ada tai (2012–2017)
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vi át lag ban 62 822 szank ci ót al kal maz tak, ez 2013-ban 74 709, 2014-ben
76 199 volt (ös sze sen 914 395 szank ció éves szin ten). 2015-re ez a szám
61 823-ra csök kent, majd ezen a szin ten sta bi li zá ló dott (2016: 63 048), 2017
el ső négy hó nap já ban to váb bi csök ke nés nek in dult (48 321). A szank ci ók kö -
zül a leg gyak rab ban al kal ma zott a hely szí ni bír ság és a pénz bír ság. Ezek az
ös szes szank ció 74, il let ve 17 szá za lé kát te szik ki.
Eh hez ké pest rit kán al kal ma zott szank ció a ki til tás (2016-ban hét eset ben
szab ták ki), az el kob zás (522 eset). Fi gyel mez te tést kö zel öt ven ezer eset ben
al kal ma zott a ha tó ság, ez az ös szes szank ció ke ve sebb mint hét szá za lé ka. A
pró ba idő re fel füg gesz tett el zá rás las san „gyö ke re se dik meg” a jog gya kor lat -
ban: 2016-ban há rom, 2017 el ső négy hó nap já ban már hét eset ben szab ták ki. 
Az el zá rás al kal ma zá sá nak csúcs pont ja 2014-ben volt: ek kor 28 740 eset -
ben al kal maz ták szank ci ó ként az el zá rást, ez ös sze sen 236 958 nap el zá rást
je len tett az át vál toz ta tott el zá rá so kon kí vül. To váb bi 36 452 eset ben ke rült
ugyan is sor eb ben az év ben át vál toz ta tás ra. 2014 után je len tő sen csök kent a
ki sza bott el zá rá sok szá ma: 2015-ben 5391-re, majd 2016-ban 1883-ra. Az el -
zá rás ra át vál toz ta tá sok szá ma is csök kent a jel zett évek ben: előbb 9313-ra,
majd 6864-re. Ked ve ző vál to zás a sza bály sér té si el zá rá sok szá má nak csök -
ke né se mel lett az is, hogy míg 2014-ben az ös szes szank ció nagy já ból négy
szá za lé kát vál toz tat ták át el zá rás ra, 2016-ra ez az arány egy szá za lék alá
csök kent. Az át la gos el zá rás hos sza ugyan ak kor nyolc ról ti zen egy nap ra nőtt.
A sta tisz ti kák elem zé se kor szem be tű nő, hogy 2015-ben már nem szab tak ki
el zá rást az óvo dai, il let ve is ko lai ne ve lés rend jét ve szé lyez te tő sza bály sér té -
sek mi att (2014-ben 47, 2013-ban 35 ilyen eset volt). A leg több el zá rást a
köz le ke dé si sza bá lyok meg sér tő i re szab ták ki. Je len tős el té ré sek mu tat koz -
nak ugyan ak kor az el zá rá sok át la gos idő tar ta má ban. Til tott ké jel gés mi att
2016-ban 127 eset ben szab tak ki el zá rást és az át la gos időtartam 15,9 nap
volt. Tu laj don el le ni sza bály sér tés (lo pás, sik kasz tás, or gaz da ság, jog ta lan el -
sa já tí tás) ügyé ben 394 eset ben volt a szank ció el zá rás, át la gos idő tar ta ma 9,8
nap volt 2016-ban. Köz úti köz le ke dés ki sebb fo kú meg sér té se ese tén az át la -
gos el zá rá si idő tar tam 5,8 nap (239 eset). Le szó lí tás sal tör té nő kol du lás ese -
tén húsz nap nál hos szabb az át la gos el zá rás (17 eset).15
A já rás bí ró ság ok 2013-ban 374 430, 2014-ben 362 994, il let ve 2015-ben
374 430 eset ben jár tak el sza bály sér té si, nemperes ügyek ben. 2014. ja nu ár 1-
jé től a pénz bír ság, il let ve a hely szí ni bír ság sza bály sér té si el zá rás ra va ló át -
vál toz ta tá sa nemperes ügy nek szá mít, így ér te lem sze rű en csök kent a sza bály -
 15 https://bsr.bm.hu/SitePages/ExcelMegtekinto.aspx?ExcelName=https%3a%2f%2fbsr.bm.hu%2f
Szabalysertesek%2fSzankciók+részletezve.xlsx
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sér té si pe rek szá ma és nőtt az egy sze rűbb meg íté lé sű sza bály sér té si nemperes
ügye ké: 214 655-ről 242 244-re.
A pénz bír ság, hely szí ni bír ság, köz ér de kű mun ka el zá rás ra tör té nő át vál -
toz ta tá sá val kap cso la tos el já rá sok, il let ve be fe je zett ügyek szá ma az utób bi
évek ben va la me lyest csök kent: 2013-ban 189 817 el já rást fe je zett be a bí ró -
ság, 2014-ben 206 082-t, 2015-ben 174 899-et, míg 2016-ban 162 244-et. Az
1. szá mú áb rán egy ér tel mű en lát szik, hogy a tár gya lá son el bí rált ügyek szá -
ma je len tő sen csök kent (2013-ban még 152 506 ilyen ügy volt, 2016-ban már
csak 1059).
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Vég re haj tá si ta pasz ta la tok
Módszertan
A ta nul mány alap já ul szol gá ló ku ta tás kér dé se ar ra irá nyult, hogy meg ért sük
a sza bály sér té si el já rá sok és az al kal ma zott szank ci ók egyes ada ta it, il let ve
hogy mi jel lem ző az el zá rás vég re haj tá si ta pasz ta la ta i ra, ho gyan vé le ked nek
a vég re haj tás ról az ab ban érin tett el zárt sze mé lyek, va la mint a bün te tés-vég -
re haj tás ban dol go zók.
A ku ta tás ban ve gyes mód szer tant al kal maz tunk, amely nek két pil lé re a
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek dol go zó i val ké szí tett fó kusz cso por tos vizs gá -
lat, va la mint az el zá rást töl tők vég re haj tá si kö rül mé nye i vel fog lal ko zó szer -
ve ze tek mo ni tor inglá to ga tá si jegy ző köny ve i nek má sod elem zé se volt. 
A fó kusz cso por tos be szél ge tést há rom or szá gos bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet dol go zó i val (ki lenc sze mély) vé gez tük. A fó kusz cso por tos be szél ge tés -
re a sze mé lyi ál lo mány ve ze tő be osz tá sú, va la mint kör le ten szol gá la tot tel je -
sí tő tag ját is meg hív tuk, így azon osz tály ve ze tő-he lyet tes, reintegrációs tiszt,
kör let fel ügye lő és szo ci á lis elő adó is részt vett. A be szél ge té sek té má ja egy -
fe lől a sza bály sér té sek re vo nat ko zó jog sza bá lyi kör nye zet volt, más fe lől a
jog al kal ma zói gya kor lat és attitűdök, kü lö nös te kin tet tel a sé rü lé keny cso por -
to kat (ro mák, szexmunkások és haj lék ta la nok) érin tő tény ál lás ok ra és hely -
ze tük re az el já rás és a sza bály sér té si el zá rás so rán. A fó kusz cso por tos be szél -
ge tés egy cso por tos in ter jús mód szer, ame lyet la zán struk tu rált ve zér fo nal
alap ján egy mo de rá tor ve zet. A be szél ge té sek egy elő re el ké szí tett és a Bün -
te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga ál tal el fo ga dott te ma ti ka alap ján
ké szül tek, ame lye ket a pro jekt ben együtt mű kö dő ci vil szer ve ze tek: a Ma gyar
Hel sin ki Bi zott ság, a Tár sa ság a Sza bad ság jog okért, a Nem ze ti Et ni kai Ki -
sebb sé gi Jog vé dő Iro da, az Ut ca jo gász és a Szexmunkások Ér dek vé del mi
Egye sü le te mun ka tár sai ál lí tot tak ös sze. A fó kusz cso port mód szer lé nye ge,
hogy a sze mé lyes attitűdök, ta pasz ta la tok meg osz tá sá ra di na mi kus mó don
ke rül sor. Ta núi le he tünk az egyez te tés nek, vi tá nak és a cso port ban va ló vé -
le mény for má ló dás nak. E kva li ta tív mód szer al kal mas a vizs gált je len ség, az
az zal kap cso la tos at ti tű dök és vé le mé nyek ská lá já nak a fel tá rá sá ra, va la mint
az ös sze füg gé sek ma gya rá za tá ra, mind amel lett az ered mé nyek nem fel tét le -
nül rep re zen tál ják az ös szes ha son ló be osz tá sú bün te tés-vég re haj tá si dol go zó
vé le mé nyét, így e mód szer kvan ti ta tív adat elem zés re és az egész so ka ság ra
ér vé nyes, rep re zen ta tív meg ál la pí tá sok meg fo gal ma zá sá ra nem al kal mas.16
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A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság bör tön lá to ga tá si te vé keny sé gé nek je len té sei
kö zül több fog lal ko zik az el zá rást töl tők hely ze té vel. A bi zott ság mun ka tár-
sai 2013 jú ni u sá ban a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet fi a tal ko rú ak vég re haj tá sát vég ző ob jek tu má ban, 2015 már ci u sá ban a
Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben, 2015 má ju sá -
ban a Haj dú-Bi har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben, 2015 jú ni u sá -
ban az Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben, 2016 ja nu -
ár já ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben,
2016 au gusz tu sá ban a Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In té ze té ben tet tek
lá to ga tást. Az er ről ké szült je len té sek rész le te sen fog lal koz nak az el zá rást
töl tő fogvatartottak helyzetével.17 A ku ta tás kö ré be be von tuk az Eu ró pa Ta -
nács Kín zás El le ni Bi zott sá ga, va la mint az Alap ve tő Jo gok Biz to sa Hi va ta lá -
nak OPCAT fő osz tá lya ál tal ké szí tett je len té se ket is, ezek azon ban nem tar -
tal maz tak az el zá rást töl tők hely ze té vel kap cso la tos rész le tes in for má ci ó kat. 
A státuskriminalizáció és a büntetés-végrehajtás feladatának konfliktusa
Az em pi ri kus ada tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Szabs.tv.-ben sza bá lyo -
zot tak olyan tény ál lás ok is, ame lyek bár mely ál lam pol gár ál tal el kö vet he tő
ma ga tar tá so kat mi nő sí te nek nor ma sér tés sé ugyan, a gya kor lat ban azon ban
egy-egy tár sa dal mi cso port hoz köt he tő ma ga tar tá so kat til ta nak, így  ez a tár -
sa dal mi stá tus kriminalizációjaként is ér tel mez he tő. A bün te té sek, az in téz ke -
dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá -
ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény (Bvtv.) sze rint „a bün te tés-vég re haj tás
fel ada ta a bün te té si cé lok ér vé nye sí té se a bün te tés, il let ve az in téz ke dés vég -
re haj tá sán ke resz tül, az zal a cél ki tű zés sel, hogy a vég re haj tás so rán az egyé -
ni e sí tés szem pont ja it biz to sí ta ni kell an nak ér de ké ben, hogy az meg fe le lő en
szol gál ja az egyé ni meg elő zé si cé lok elérését”18. A bün te tés cél ja a Btk. sze -
rint „a tár sa da lom vé del me ér de ké ben an nak meg elő zé se, hogy akár az el kö -
ve tő, akár más bűn cse lek ményt kö ves sen el”19. Az em pi ri kus ada tok azt bi zo -
nyít ják, hogy azok ban az ese tek ben, ahol a tár sa dal mi stá tus hoz (pél dá ul
va gyo ni hely zet) kap cso ló dik a sza bály sér té si tény ál lás, ott a szank ció sok -
szor nem ké pes meg fe lel ni a bün te tés cél já nak. 
 16 A fó kusz cso por tos be szél ge tést Sze gő Dó ra, a Foresee Ku ta tó cso port szo ci o ló gu sa vé gez te.
 17 A je len té sek el ér he tők: http://www.helsinki.hu/jelentesek-a-buntetes-vegrehajtasi-intezetekben-tett-
latogatasokrol/
 18 Bvtv. 1. § (1)
 19 Btk. 79. §
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Az el ret ten tés re épí tő bün te té si el mé le tek sze rint a ra ci o ná lis dön tés el mé -
le te alap ján a szank ció azért éri el cél ját, mert a jö vő be ni jog sér tők tar ta nak az
el ke rül he tet len, idő sze rű és a cse lek mén nyel el ért előny nél na gyobb kért oko -
zó szankciótól.20 Ez egye di és ál ta lá nos szin ten ugyan azért lát szik nem ha té -
kony nak: a til tott pros ti tú ci ót, a köz te rü le ten va ló élet vi tel sze rű tar tóz ko dást
vagy a gu be rá lást jel lem ző en nem sza bad aka ra tuk ból vá laszt ják a nor ma sér -
tők, ha nem tár sa dal mi stá tu suk „kény sze rí ti” őket er re. A fogvatartottak reszo-
cializációját elő tér be he lye ző meg kö ze lí té sek fel té te le zé se, hogy a bün te tés-
vég re haj tás ke re tei kö zött le he tő ség van a bű nö zés tár sa dal mi oka i nak
ke ze lé sé re. Ez a sza bály sér té si el zá rást töl tők vo nat ko zá sá ban azért tű nik hi -
bás fel té te le zés nek, mert a szank ció idő tar ta ma mi att szin te ki zárt az ér de mi,
in di vi du a li zált ke ze lés, és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rend szer nek nem
is le het fel ada ta a szo ci á lis te rü let re tar to zó tár sa dal mi prob lé mák ke ze lé se.
Szá mos olyan ma ga tar tás hoz kap csol nak ke mény jog kö vet kez mé nye ket a
jog sza bály ok, ame lyek ki fe je zet ten a leg sze gé nyeb be ket sújt ják: a Szabs.tv.,
il let ve az ön kor mány za ti ren de le tek több olyan ma ga tar tást kri mi na li zál nak,
ame lyek a tár sa da lom ra nem vagy cse kély mér ték ben ve szé lye sek és ame -
lyek tár sa dal mi stá tus hoz kap cso lód nak. Ilye nek pél dá ul az ön ké nyes
beköltözés21, a koldulás22, az élet vi tel sze rű en köz te rü le ten tar tóz ko dás sza bá -
lya i nak megsértése23, va la mint a tu laj don el le ni sza bály sér tés egyes ese tei
(lom ta la ní tás, kukázás24). 
Az em lí tett sza bály sér té se ket el kö ve tők je len tős ré sze ese té ben ten den ció -
zu san cse kély az esé lye, hogy meg fi ze tik a rá juk ki rótt pénz bír sá got, így ők
azok, akik nek a pénz bír sá gát na gyobb esél lyel át vál toz tat ják el zá rás ra, és na -
pok ra, he tek re, akár több mint egy év re bün te tés-vég re haj tá si in té zet be ke rül -
nek. A monitoringjelentések ada tai alap ján a sza bály sér té si el zá rást töl tők je -
len tős ré sze rossz egész sé gi ál la po tú, ne héz sor sú, deprivált stá tu sú em ber.
Jel lem ző en nincs te len, rossz egész sé gi (és gyak ran men tá lis) ál la po tú, gyen -
ge ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé gű em be rek ke rül nek sza bály sér té si el zá rás ba,
mert nem tud ták ki fi zet ni a rá juk – sok szor pont a sze gény sé gük ből adó dó
ma ga tar tás, pél dá ul kol du lás mi att – ki sza bott bírságot.25
 20 Julian Roberts – And rew Ashworth: Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy. Hart, Ox -
ford, 2009, p. 40.
 21 Szabs.tv. 167. §
 22 Szabs.tv. 185. §
 23 Szabs.tv. 179/A §
 24 Lásd pél dá ul Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak a kö zös sé gi együtt élés alap ve tő sza -
bá lya i ról szó ló 7/2013. (III. 4.) ön kor mány za ti ren de le te 15. §-át.
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A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság monitoringjelentései is az előb bi e ket tá -
maszt ják alá. A bi zott ság mun ka tár sai 2015 már ci u sá ban tet tek lá to ga tást a
Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben, akkor 26 em ber
töl töt te ott sza bály sér té si el zá rá sát, több sé gük a ki sza bott pénz bír sá got nem
tud ta meg fi zet ni. Volt olyan, aki egy rúd sza lá mit lo pott ezer há rom száz fo rint
ér ték ben, volt, aki meg szeg te a ka mi o nok ra vo nat ko zó súly kor lá to zást, so -
kak nak a bi cik li jük nem volt meg fe le lő en fel sze rel ve, pél dá ul hi ány zott ró la
a priz ma, és nem tud ták be fi zet ni a har minc ezer fo rint pénz bír sá got. Egyi kük
azt mond ta a meg fi gye lők nek: „Ki fi zet tem vol na, de nem ve szem el a csa lád -
tól.” Egy idős fogvatartott fa lo pá sért negy ven ezer fo rint hely szí ni bír sá got
ka pott, és volt, aki re köz le ke dé si sza bály sér té sek (nem volt be köt ve, nem
volt lám pa a bi cik li jén) mi att több el já rás ban meg kö ze lí tő leg négy száz ezer
fo rint bír sá got szab tak ki, ezt nyolc van nap el zá rás ra vál toz tat ták át. Akadt
olyan is, aki kü lön bö ző köz le ke dé si sza bály sér té se kért (pél dá ul sza bály ta la -
nul ment át az út tes ten) ös sze sen száz húsz na pot tölt sza bály sér té si el zá rás -
ban. Az Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben 2015 jú niu -
sá ban tett lá to ga tás je len té se sze rint az in té zet ben ti zen öten töl töt ték
sza bály sér té si el zá rá su kat köz úti köz le ke dé si sza bály sér tés mi att, ti zen hár -
man kol du lás, he ten jo go sít vány nél kü li ve ze tés, öten köz tisz ta sá gi sza bá -
lyok meg sér té se és to váb bi öten tu laj don el le ni sza bály sér tés mi att. Ezen kí -
vül volt még par ko ló ban ét ke zés és kö te le ző tar to zék hi á nya mi att el zárt
em ber is. A „köz úti köz le ke dé si sza bály sér tés” gya lo gos ként és bi cik li vel el -
kö ve tett sza bály sér té se ket is ta kar, ahogy a kö te le ző tar to zék hi á nya a bi cik -
li kö te le ző fel sze re lé sé nek hi á nyá val kap cso la tos, míg a köz tisz ta sá gi sza -
bály sér tés mi att ti pi ku san haj lék ta la no kat bír sá gol nak, ahogy ér te lem sze rű en
kol du lá sért is. Mind ez alá tá maszt ja azt az ál lí tást, hogy a sza bály sér té si el zá -
rást töl tők je len tős ré sze mély sze gény ség ben él.
A sza bály sér té si el zá rást töl tő fogvatartottak egész sé gi ál la po ta rend sze -
rint rossz, a monitoringlátogatások so rán elő for dult tbc és más, sú lyos, azon -
na li ke ze lést igény lő be teg ség is. Egy sze ri, de sú lyos prob lé mát mu tat nak
azok a be szá mo lók, ame lyek ben olyan fogvatartott sze re pelt, aki nek a haj lék -
ta lan ként az ut cán töl tött évek alatt el fa gyott lá ba, vagy aki több szö rö sen át -
té tes rák be teg, vagy sú lyos pszi chi át ri ai prob lé mák kal küsz kö dő, sza bály sér -
té si el zá rást töl tő em ber ről volt szó.26 A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek a
jog sza bá lyi elő írá sok nak meg fe le lő en, az ön- vagy köz ve szé lyes, pszi chi át ri -
 25 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság je len té se az Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben
2015. jú ni us 8-án tett lá to ga tás ról, 4. o. 
http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_Allampuszta_2015.pdf
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ai prob lé má val küsz kö dő ket egy sze mé lyes zár ká ban he lye zik el, il let ve ha ez
sem je lent meg ol dást, át szál lít ják az Igaz ság ügyi Meg fi gye lő és El me gyó gyí -
tó In té zet be. Azt gon dol juk, hogy ezek kel a fogvatartottakkal nem a bün te tés-
vég re haj tás nak len ne fel ada ta fog lal koz ni, ha nem a ha zai pszi chi át ri ai el lá tó -
rend szer nek. Ér tel met len és szük ség te len a túl zsú folt in té ze tek ben el he lyez ni
a pszichoszociális prob lé mák kal küsz kö dő sza bály sér tő ket, ez zel arány ta lan
ter het ró va a bün te tés-vég re haj tás ra. 
Ez zel rész ben ös sze füg gő prob lé ma a fo gya té kos ság gal élők el zá rá sa. A
sza bály sér té si tör vény sze rint nincs he lye sza bály sér té si el zá rás nak, ha az el -
já rás alá vont sze mély a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lő sé gük
biz to sí tá sá ról szó ló 1998. évi XXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Fot.) sze rin ti
fo gya té kos sze mély. A Fot. ér tel mé ben fo gya té kos az a sze mély, aki tar tó san
vagy vég le ge sen olyan ér zék szer vi, kom mu ni ká ci ós, fi zi kai, ér tel mi, pszi-
choszociális ká ro so dás sal – il let ve ezek bár mi lyen hal mo zó dá sá val – él,
amely a kör nye ze ti, tár sa dal mi és egyéb je len tős aka dá lyok kal köl csön ha tás -
ban a ha té kony és má sok kal egyen lő tár sa dal mi rész vé telt kor lá toz za vagy
gá tol ja, va gyis a fo gya té kos ság de fi ní ci ó ját a nem zet kö zi egyez mé nyek kel
össz hang ban tá gan ér tel me zi. A je len té sek ada tai alap ján va ló szí nű sít he tő,
hogy a fogva tartott sze mé lyek egy ré sze eb be a ka te gó ri á ba tar to zik, ve lük
szem ben nem le he tett vol na el ren del ni sza bály sér té si el zá rást, il let ve meg
kel lett vol na ta gad ni a be fo ga dá su kat. Úgy tű nik, hogy nincs, il let ve nem
meg fe le lő en mű kö dik a rend szer ben az a me cha niz mus, amely al kal mas len -
ne a fo gya té kos ság gal élő em be rek ki szű ré sé re. A fo gya té kos sze mély tá vol -
lét ében meg ho zott dön tés ese té ben nem is de rült ki a bí ró ság szá má ra a fo -
gya té kos ság. A prob lé mát ár nyal ja, hogy amen nyi ben pél dá ul egy pénz bír ság
meg nem fi ze té se mi att ki sza bott el zá rás nem hajt ha tó vég re, a bír ság adók
mód já ra be hajt ha tó, és a lá to ga tá sok ta pasz ta la tai sze rint van olyan, akár fo -
gya té kos ság gal élő sza bály sér tő, aki szí ve seb ben „le üli” a bün te tést, mint
hogy be fi zes se. Ez is arány ta lan ter het ró a bün te tés-vég re haj tás ra.
Egy 2014-es je len tés ada tai sze rint az el zá rást töl tő nők je len tős ré sze til -
tott pros ti tú ció mi att ke rült Mély kút ra. Nem min den eset ben til tott pros ti tú-
ció mi att ma rasz tal ták el őket, elő for dult, hogy köz tisz ta sá gi sza bály sér tés
(pél dá ul csikk vagy zseb ken dő el do bá sa), vagy köz úti sza bály sér tés (pél dá ul
lát ha tó sá gi mel lény nem vi se lé se, út test re ki lé pés) mi att szab tak ki pénz bír -
sá got rá juk, akár egy nap töb bet is.27
 26 Lásd a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság monitoringjelentéseit: http://www.helsinki.hu/jelentesek-a-bun-
tetes-vegrehajtasi-intezetekben-tett-latogatasokrol/
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2013. ok tó ber 15. után (ek kor tól lett is mét sza bály sér tés Ma gyar or szá gon
az „élet vi tel sze rű köz te rü le ten tar tóz ko dás”) ha vi rend sze res ség gel köz zé te -
szik a köz te rü le ti haj lék ta lan ság mi att in dí tott sza bály sér té si el já rá sok szá -
mát, te rü le ti bontásban.28 Az ada tok ból ki tű nik, hogy  leg alább 502 sza bály -
sér té si el já rás in dult haj lék ta lan em be rek el len csak azért, mert nin csen
ott ho nuk. (Bu da pes ten 2014-ben csak ok tó ber ben és no vem ber ben 215 em -
ber el len in dult el já rás), ez a szám azon ban je len tő sen csök kent, 2016. ja nu -
ár 1. és ok tó ber 30. kö zött 26 al ka lom mal in dult el já rás (19 al ka lom mal Bu -
da pes ten, hét szer vi dé ken), 2016 no vem be ré től 2017 áp ri li sá ig ugyan ak kor
nem in dult el já rás élet vi tel sze rű köz te rü le ten tar tóz ko dás mi att. A je len té sek
ada tai sze rint na gyon ma gas volt a haj lék ta lan sza bály sér tők ará nya az el zá -
rást töl tők kö zött. Haj lék ta lan em be rek kel szem ben nem csak élet vi tel sze rű
köz te rü le ten tar tóz ko dás, ha nem köz tisz ta sá gi sza bály sér tés vagy kol du lás
mi att is nagy szá mú el já rás in dult és vég ző dött el zá rás sal. 
A bün te tés-vég re haj tás ban dol go zó reintegrációs tisz tek a ne ve lé si és
reintegrációs cé lo kat tart ják prob lé más nak az el zá rás ban. Az el zá rá so sok je -
len tős ré sze sze rin tük is hát rá nyos tár sa dal mi hely ze te mi att ke rül az in té zet -
be. A tár sa da lom ba va ló ha té kony reintegrációra len ne szük sé gük. A tör vény -
ben meg ha tá ro zott reintegrációs fel ada to kat azon ban né hány he tes vagy
hó na pos időtartam alatt szin te le he tet len tel je sí te ni. Az el zá rá sos fogvatartot-
tak ese té ben kü lö nö sen igaz nak ér zik azt az ál lí tást, ami nek más kon tex tus -
ban is gyak ran ad nak han got: a fel ada tuk lé nye gé ben ki me rül az ad mi niszt -
rá ci ó ban. 
A bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók na gyobb ha tást tu laj do ní ta nak az el -
zá rás nak az el ső al ka lom mal el zár tak ese té ben, mint a vis sza esők nél. Kü lö -
nö sen meg fi gyel he tő ez az őri zet kény szer in téz ke dés ese tén. Az el ső al ka -
lom mal el kö ve tő ket meg vi se li az őri zet be vé tel, ezt leg in kább gyor sí tott
el já rás ban, bí ró ság elé ál lí tás ese tén ta pasz tal ják. Az ese tük ben van vis sza tar -
tó ere je az őri zet nek. Raj tuk sok eset ben lát szik, hogy nem fog nak új ra ilyen
hely zet be ke rül ni. A bv. dol go zói fó kusz cso port részt ve vői rend sze res el kö -
ve tők nél nem lát ják sem az őri zet, sem az el zá rás vis sza tar tó ere jét. 
A reintegrációs tisz tek kö ré ben jel lem ző vé le mény, hogy a fogvatartottak
mun ká ba ál lí tá sá nak len ne ha té kony ne ve lé si és reintegrációs funk ci ó ja.
 27 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság je len té se a Pálhalmai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben 2014.
jú ni us 18-án tett lá to ga tás ról. 
     http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_jelentes_Palhalma_2014_vegleges.pdf
 28 http://avarosmindenkie.blog.hu/2017/05/09/eletvitelszeru_kozteruleten_tartozkodas_miatt_inditott
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Célszerűnek tar ta nák, ha min den el zá rást töl tő nek kötelezően dol goz nia kel -
le ne, ha nincs ezt ki zá ró kö rül mény. Ez se gí te né a pénz zel nem bí ró el zár ta -
kat a hát rány kom pen zá ci ó ban: a fenn ma ra dó bír sá gok ki fi ze té sé ben és az el -
zá rás be li kö rül mé nye ik ja ví tá sá ban (kap cso lat tar tás, ét kez te tés). Ahogy az
egyik részt ve vő fo gal ma zott: „Akkor meg tudja venni a kávéját, cigijét. Nem
kell a családnak küldeni csomagban, ami a családnak teher.” Je len hely zet -
ben a tel jes fog lal koz ta tás ra tö rek vés el le né re sok in té zet ben nem tud nak a
tel jes el zá rá sos po pu lá ció szá má ra meg fe le lő, el vé gez he tő mun kát ad ni. 
A bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók meg em lí tik, hogy a reintegrációs
tisz ti és bör tön párt fo gói mun ka ré vén az el zá rás hoz kap cso lód nak olyan elő -
nyök is, ame lyek hez – a szo ci á lis el lá tó rend szer hi á nyos sá gai mi att – a sé rü -
lé keny cso por tok tag jai kint nem ju tot tak hoz zá. Pél dá ul a szexmunkás fog-
vatartottaknak a bör tön párt fo gó több al ka lom mal se gí tett a gyer me kük
meg ta lá lá sá ban vagy a gyámügy in té zés ben, a csa lá di kap cso la tok fel vé te -
lében. A sé rü lé keny cso por tok hoz tar to zó em be rek szo ci á lis se gí té se azon ban
ide á lis eset ben nem az in té ze tek fel ada ta len ne. 
A bün te tés-vég re haj tá si dol go zók el mon dá sa alap ján az el zá rá so sok bár -
mi lyen sza bad idős és sport te vé keny ség ben részt ve het nek. A sza bad le ve gő -
zés re ju tó idő ben hasz nál hat ják a konditermet, je lent kez het nek rö vid idejű
tan fo lyam ok ra.
A bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók el mon dá sa alap ján az el zá rás ba ke rü -
lők re ál ta lá nos ság ban jellemző, hogy mun ka nél kü li ek, mély sze gény ség ben
él nek. Azok ke rül nek ide, akik nem tud ják ki fi zet ni a pénz bír ság-bün te tést,
il let ve aki ket a leg kön nyebb meg ta lál ni és utol ér ni. A leg több jük nek nincs
meg a nyolc osz tá lya. Jó val jel lem zőbb a rend őr sé gi elő ve ze tés, mint az ön -
ként je lent ke zés, a fogvatartottak nagy já ból het ven szá za lé kát elő ve ze tik,
csak a leg vég ső eset ben je lent kez nek ön szán tuk ból a bün te tés-vég re haj tá si
in té zet ben, ab ban bíz nak, hát ha nem ta lál ják meg őket. 
Töb ben úgy lát ják a bün te tés-vég re haj tás dol go zói kö zül, hogy az élet -
hely zet ből fa ka dó sza bály sér té sek ese té ben az el zá rás költ sé ge it jó len ne in -
kább a szo ci á lis el lá tó rend szer fej lesz té sé re for dí ta ni, és ar ra dol goz ni ki ha -
té ko nyabb meg ol dá so kat, hogy az em be rek ki ke rül je nek ezek ből a
sza bály sér té sek el kö ve té sét valószínűsítő élet hely ze tek ből. Egyet ér te nek ab -
ban, hogy va la mi lyen al ter na tív (sza bad ság el vo nás sal nem já ró) szank ció
megfelelőbb len ne ezek nek az élethelyzetből adó dó cse lek mé nyek nek a
szank ci o ná lá sá ra. Egyöntetű vé le mény, hogy a kol du lást, gu be rá lást, az
életvitelszerű köz te rü le ten tar tóz ko dást, a köz te rü le ten va ló al ko hol fo gyasz -
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tást nem te kin tik el zá rás szank ci ó val büntetendőnek a tár sa da lom ra va ló ve -
szé lyes sé gük cse kély fo ka mi att. 
Az el zá rá sos fogvatartottakat még a bör tön po pu lá ci ó hoz ké pest is ne he -
zebb élet kö rül mé nyek kö zött élő cso port ként de fi ni ál ják a bün te tés-vég re haj -
tás dol go zói: „Akinek egy kis lehetősége is van, az inkább kifizeti a bírságot,
mintsem hogy vállalja a börtönkörülményeket. Ezért a legelesettebbek kerül-
nek be” (bün te tés-vég re haj tás, fó kusz cso port).
A sza bály sér té si el zá rá so sok je len tős ré sze nem „bör tön ben edzett”, a bör -
tön kö rül mé nyek kel elő ször ta lál ko zik. Ők ne he zeb ben vi se lik a bör tön kö rül mé -
nye ket, mint azok a fogvatartottak, akik nek már van bör tön ta pasz ta la tuk.
Ugyan ak kor biz ton sá gi és ma ga tar tá si szem pont ból az át lag bör tön po pu lá ci ó nál
kön nyeb ben ke zel he tő cso port nak te kin tik őket; a kap cso lat tar tá suk ra a le ve le -
zés jel lem ző: szűkös anya gi erő for rá sa ik mi att jel lem ző en nem tud nak él ni a tör -
vény ad ta, más fogvatartotti po pu lá ci ó hoz ké pest ki ter jed tebb kom mu ni ká ci ós
le he tő sé gek kel, mint a ki ma ra dás, gya ko ribb lá to ga tó fo ga dás, te le fo ná lás. 
„El van nak, el fek sze nek. Gya kor la ti lag csak van nak. Nincs olyan jellegű
mun ka ve lük, hogy ezt akar nak azt akar nak, jo go kat kö ve tel nek” (bün te tés-
vég re haj tás, osz tály ve ze tő-he lyet tes).
„[…] cso ma got is nagy rit kán kap nak. Azért van nak benn, mert nem tud -
ják ki fi zet ni. Ezért cso ma got sem tud nak kül de ni a hoz zá tar to zók. A le ve le zés
a leg jel lem zőbb kap cso lat tar tá si for má juk” (bün te tés-vég re haj tás, reintegrá-
ciós tiszt). 
Eb ben a cso port ban jel lem zőb bek a men tá lis-pszi chés prob lé mák, ame lyek
több mun kát ad nak a pszi cho ló gus nak, mint az át lag bör tön po pu lá ció ese té -
ben. Az egész sé gi ál la po tuk is ros szabb az át la gos nál. A fó kusz cso por tos be -
szél ge tés részt ve vői sze rint prob lé mát je lent, hogy a Bün te tés-vég re haj tás
Köz pon ti Kór há za és az Igaz ság ügyi Meg fi gye lő és El me gyó gyí tó In té zet ke -
vés bé „pre fe rál ja” az el zá rá sos fogvatartottakat. A bün te tés-vég re haj tás ban
dol go zók vé le mé nye sze rint en nek az az oka, hogy – a tör vény sze rint – ha
kór há zi el lá tás ra szo rul nak, ak kor ki kell en ged ni őket. Ha el lá tás ra szo ru ló
prob lé má val át szál lít ják őket a rab kór ház ba vagy az Igaz ság ügyi Meg fi gye lő
és El me gyó gyí tó In té zet be, az ese tek ki lenc ven szá za lé ká ban az egész ség ügyi
szerv ki en ge di őket. Ezért szin te fe les le ges a szál lí tás, a vizs gá la tok és az ez -
zel kap cso la tos ad mi niszt rá ció. (Meg je gyez zük, hogy ezt a jog sza bály ok nak
meg fe le lő gya kor lat nak tart juk, hi szen a Szabs.tv. értelmében29 fo gya té kos ság -
gal élő em be rek ese té ben nincs he lye sza bály sér té si el zá rás nak.) Ez zel együtt
 29 Szabs.tv. 10. § a)
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is 2015-ben 19, 2016-ban pe dig 27 olyan eset volt, ami kor a sza bály sér té si el -
zá rás vég re haj tá sa so rán az el kö ve tőt az IMEI-ben he lyez ték el.30
A bün te tés-vég re haj tá si dol go zók sze rint a sok pénz bír ság ból át vál toz ta -
tott, hos szú el zá rás bi zo nyí té kot je lent ar ra, hogy an nak nincs vis sza tar tó ere -
je. Nem te kin tik a bör tön fel ada tá nak, hogy a tár sa da lom pe re mén élő, na -
gyon rossz egész sé gi és pszi chés ál la po tú em be re ket – itt elsősorban a
haj lék ta lan cél cso port ra gon dol nak – „meg tart sa nak”. Ez a kin ti szo ci á lis el -
lá tó rend szer fel ada ta len ne, amit sok eset ben, át me ne ti leg a bün te tés-vég re -
haj tá si in té ze tek lát nak el. A leg hát rá nyo sabb helyzetű el kö ve tők nem tud ják
be fi zet ni a bír sá go kat. Ná luk hi á nyoz nak az alap ve tő lét fenn tar tás fel tét elei,
és nem fel tét le nül élik meg bün te tés ként az el zá rást, ahol a kin ti élet kö rül mé -
nye ik nél ked ve zőbb fel té te lek kö zött le het nek. Ezért sem tud meg va ló sul ni
az el zá rás el ret ten tő funk ci ó ja, vis sza tar tó ere je. 
A rend sze rint pénz bír ság ból át vál toz ta tott, hos szú el zá rás bün te té sek iga -
zol ják, hogy a tár sa da lom pe re mén élő elkövetők ese té ben nincs vis sza tar tó
ere je az el zá rás nak. Mind a bí ró sá gi tit ká rok, mind a bün te tés-vég re haj tás
dol go zói egyet ér te nek ab ban, hogy olyan cse lek mé nyek nél, mint a kol du lás,
az ut cai köz te rü le ten tar tóz ko dás, a sze me te lés és a kis értékű lo pá sok, a cse -
lek mény sú lya és az el kö ve tés okai erősen megkérdőjelezhetővé te szik az el -
zá rást. A szexmunkások ese té ben is úgy lát ják, hogy a sza bály sér té si el zá rás
nem old ja meg a prob lé mát. Az élethelyzetből fa ka dó sza bály sér té sek ese té -
ben célszerűbbnek tar ta nák, ha az el zá rás költ sé ge it in kább a szo ci á lis el lá tó -
rend szer fej lesz té sé re, az em be rek kri mi na li zá ló élethelyzetekből va ló ki -
eme lé sé re for dí ta nák. A rö vid tar ta mú el zá rá sok ese tén nem tud nak
meg va ló sul ni a ne ve lé si és reintegrációs cé lok. A nevelő ha tá sú al ter na tív
szank ci ók erősítését, va la mint a fogvatartottak kötelező mun ká ba ál lí tá sát, az
ál ta lá nos fog lal koz ta tás fel tét ele i nek meg te rem té sét tar ta nák célszerűnek. 
Befogadás, foglalkoztatás, szabadítás
Az em pi ri kus ada tok (fó kusz cso port) alap ján a bün te tés-vég re haj tás dol go zói
in kább ne ga tí van ér té ke lik a jog sza bály vál to zás kö vet kez mé nye it, amely
jelentősen meg nö vel te az el zá rást töl tő fogvatartottak lét szá mát, az eh hez
kap cso ló dó ad mi niszt rá ci ós és szer ve zé si fel ada to kat. Mind eköz ben a jog -
sza bály vál to zás kö vet kez mé nye egy ki szá mít ha tat la nul vál to zó el zá rá sos po -
pu lá ció. A rö vid idő tar ta mú el zá rá sok és a sza ba du lás – gyak ran – bi zony ta -
 30 BVOP-adatszolgáltatás, 2017. jú ni us 28.
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lan idő pont ja jelentősen meg ne he zí ti az el zá rá so sok el he lye zé sét és fog lal -
koz ta tá sát a bün te tés-vég re haj tás ban.
A bün te tés-vég re haj tá si dol go zók el mon dá sa alap ján az el zá rás bün te té sek
hos sza na gyon szé les ská lán mo zog, leg in kább a né hány hét től egy hó na pig
ter je dő idő szak a jel lem ző. Rit kán, de elő for dul hos szabb tar ta mú el zá rás is. A
leg hos szabb, egy ben le töl tött sza bály sér té si el zá rás a gya kor la tuk ban más fél
év volt. Ez több mint száz vég re haj tás ra vá ró el zá rás bün te tés ből te vő dött ösz -
sze. Van, aki vis sza té rő fogvatartott, de min dig rö vid bün te té se ket ül, van, akit
egy-két na pon be lül ki fi zet nek, és sza ba dul, és van, aki hó na po kat tölt benn. 
Az el zá rá sok vég re haj tá sa je len tős ter het ró a bün te tés-vég re haj tás ra.
Nem rit ka, hogy akár négy száz kö rü li ha tá ro zat ér ke zik meg az egyes in té ze -
tek be egy nap, elő for dul, hogy az ira tok hi bá sak, pél dá ul nem pon to sak az el -
kö ve tő sze mé lyi ada tai, nem min dig egy ér tel mű ek az el évü lé si és vég re haj -
tá si idő pont ok. A ha tá ro za tok ér kez te té se több szö rös ad mi niszt rá ci ós te her rel
jár hat, ami kor fa xon, e-mailben és pos tán is meg ér ke zik a bün te tés-vég re haj -
tá si in té zet be. Prob lé ma az is, hogy a sza bály sér té si ha tó ság több ször kül di
meg ugyan azt a sza bály sér té si ha tá ro za tot, amely így meg té vesz tő le het. A
nyil ván tar tá si rend szer nem eny hí ti a bün te tés-vég re haj tás ad mi niszt rá ci ós
ter he it. A sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
57/2014. (XII. 5.) BM ren de let ér te sí té si fel ada tot ha tá roz meg az in té ze tek
szá má ra az el zá rás fo ga nat ba vé te lé ről, ki töl té sé ről, il let ve – ha az el kö ve tő
a pénz bír sá got meg fi ze ti – a sza ba don bocsátásról.31 A je len té sek alap ján az
el kül dött ér te sí té sek el le né re az in té ze tek hez nagy szám ban ér kez nek az el zá -
rás le töl té sé vel kap cso la tos tá jé koz ta tá si ké rel mek.
Szá mos gya kor la ti prob lé ma is fel ve tő dik a sza bály sér té si el zá rás vég re -
haj tá sa kap csán. 2017. ja nu ár 1-je előtt az oko zott gon dot, hogy ha a rend őr
hét vé gén „fog ta meg” az el zá rás ra be nem vo nu ló kat, a bün te tés-vég re haj tás -
nak az el kö ve tő ket még az nap be kel lett fo gad nia. A bün te tés-vég re haj tás nál
ügye le ti ké szen lé ti szol gá lat nincs, a be fo ga dá si el já rást mind azo nál tal ezek -
ben az ese tek ben hi va ta li időn kí vül is le kel lett foly tat ni. A biz ton sá gi tiszt
kö te les volt meg vizs gál ni a ki sza bott el zá rás tar ta mát a be fo ga dás so rán,
amely ha mun ka szü ne ti nap ra esett, be kel lett ren del ni a be fo ga dá si, va la mint
a sza ba dí tá si el já rás vég re haj tá sá ban érin tett hi va tá sos ál lo má nyú ta got, mun -
ka vál la lót is. (Egy be fo ga dás hoz zá ve tő leg há rom órát vesz igény be, je len tős
ter het ró va az intézetekre.)32 Ilyen kö rül mé nyek kö zött nagy volt a túl töl tés,
 31 A sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 57/2014. (XII. 5.) BM ren de let
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a jog el le nes fog va tar tás ve szé lye. A je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás ér tel mé -
ben33 az el kö ve tőt hi va ta li mun ka időn kí vül csak ak kor kell bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet be szál lí ta ni, ha a rend őr sé gi fog dá ba tör té nő be fo ga dá sá ra fé -
rő hely hi á nyá ban vagy az el kü lö ní té si sza bá lyok be tar tá sa mi att nincs
le he tő ség. 
Az is gond, hogy míg a rend őr ség órák ban szá mol ja a sza bad ság kor lá to -
zást, ad dig a bün te tés-vég re haj tás „idő szá mí tá sa” nap tá ri nap-ala pú. Ez a sza -
bály sér té si őri zet be szá mí tá sa kor okoz hat prob lé mát. 
Az el zá rást töl tők el he lye zé se ne héz sé get okoz hat azért is, mert ügyel ni
kell az el kü lö ní té si sza bá lyok be tar tá sá ra. Az el zá rást töl tők ese té ben is kü -
lön kell el he lyez ni a nő ket és a fér fi a kat, a do hány zó kat és a nem do hány zó -
kat, fi gye lem be kell ven ni az eset le ges fer tő zés ve szélyt.
Ne héz sé get okoz, hogy az elő ve ze tő ha tó ság ab ban a ru há zat ban hoz za be
az el zá rá sost, amely ben el fog ták. A je len té sek sze rint több al ka lom mal elő -
for dult, hogy az il le tő ru há za ta hi á nyos (pél dá ul pa pucs, rö vid nad rág), vagy
nem az év szak nak meg fe le lő volt (mert pél dá ul a la ká sá ról hoz ták be), vagy
akár nem volt raj ta ci pő. Ez gaz da sá gi szem pont ból (ru há za ti rab se gély), va -
la mint a fogvatartottak szem pont já ból (nincs a há zi rend sze rin ti el várt öl tö -
zet) is gon dot okoz, bár a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek tisz ta sá gi cso ma got
és tisz ta ru hát (több nyi re egy há zi és egyéb ado má nyok ból) biztosítanak.34
A kap cso lat tar tói nyi lat ko za to kat a fogvatartott sa ját költ sé gén pos táz za
az érin tet tek nek, és a ki töl tött nyi lat ko zat vis sza ér ke zé se után rög zí tik kap -
cso lat tar tó ként a hoz zá tar to zót. Ez a pro ce dú ra sok szor hos szabb, mint a bent
töl tött idő, így kap cso lat tar tás ra sok eset ben nem ke rül sor az el zá rást töl tők
ese té ben. Ez is hoz zá já rul ah hoz, hogy a ti pi ku san rossz szo ci á lis hely ze tű
sza bály sér tők nem tud nak él ni a jog sza bá lyi ren del ke zé sek ál tal szá muk ra
biz to sí tott olyan eny hébb sza bá lyok kal, mint pél dá ul hogy ha von ta leg alább
két szer fo gad hat nak lá to ga tót, he ten te há rom szor tíz per cet te le fo nál hat nak.
A kap cso lat tar tás ese tük ben nem jel lem ző, mo bil te le font sem igényelnek.35
A je len té sek ta nú sá ga sze rint sok el zá rást töl tő nincs tisz tá ban az zal, hogy
med dig kell ott ma rad nia. Gyak ran a fog va tar tás so rán ér ke zik meg az újabb
pénz bír ság ról, il let ve an nak át vál toz ta tá sá ról szó ló ha tá ro zat, egyik a má sik
 32 A hely zet a kö zel múlt ban vál to zott, a rend őr ség nek je len te nek je len tős ter het az új sza bá lyok. 
 33 Szabs.tv. 139. § (1b)
 34 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság je len té se A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té -
zet fi a tal ko rú ak vég re haj tá sát vég ző ob jek tu má ban, 2013. jú ni us 3–4-én tett lá to ga tás ról, 18. o.
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-jelentes-Szirmabesenyo1.pdf
 35 A te le fon hí vás ok ára na gyon ma gas, a mo bil hí vás perc dí ja brut tó 93 fo rint. 
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után, így adód nak ös sze a rö vi debb tar ta mú el zá rá sok és kell vé gül akár egy
év nél hos szabb időt is el zá rás ban töl te nie egy sza bály sér tő nek.
A fó kusz cso por tos adat fel vé tel is ki mu tat ta, hogy a bün te tés-vég re haj tás
szá má ra az el zá rás ra át vál toz ta tás ról va ló ha tá ro za tok je len te nek meg-
növekedett ad mi niszt rá ci ós ter het. Vé le mé nyük sze rint szük sé ges vol na en -
nek egy sze rű sí té se. A töb bi sza bály sér tés sel fog lal ko zó szerv le ter helt sé gé -
nek, va la mint a sza bály sér té si el já rás bo nyo lul tab bá vá lá sá nak és szé le sebb
in téz mé nyes le osz tá sá nak (pél dá ul a kor mány hi va tal ok is be vo nód tak) tu laj -
do nít ják, hogy a ha tá ro za tok sok szor nem fe lel nek meg a tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek. Ne héz kö vet ni az el évü lé se ket. Ilyen kor to váb bi egyez te tés szük sé -
ges, ami min den érin tett szerv nek plusz mun kát je lent. 
A fó kusz cso port alap ján a bün te tés-vég re haj tás dol go zói úgy ér té ke lik,
hogy az új tör vény új ter he ket ró a bün te tés-vég re haj tás ra. Az, hogy a hely -
szí ni bír ság is át vál toz tat ha tó el zá rás ra, nö vel te az el zá rá sos lét szá mot. Egy
köz te rü le ten sze me te lő vagy életvitelszerűen ott tar tóz ko dó haj lék ta lan és
egy élet el le nes bűncselekményért fog va tar tott el ítélt be fo ga dá sá val, el he lye -
zé sé vel, a vizs gá la tok kal, a tá jé koz ta tás sal, a mun kál ta tás sal kap cso la tos fel -
ada tok men nyi sé ge szin te meg egye zik. Ezt nem ér zik in do kolt nak: „Nekünk
ugyanannyi munka, holott a cselekmény százada annak, mint amit egy elítélt
elkövet” (reintegrációs tiszt).
Mind amel lett a kö rük ben van olyan vé le mény is, hogy nem a cse lek mény
sú lya szem pont já ból kell meg ítél ni ezt a kér dést. Ha nem el zá rást haj ta ná nak
vég re, ak kor más fogvatartott jön ne az el zá rá so sok he lyett. A fel ada tuk a vég -
re haj tás, nem tisz tük meg ítél ni, hogy mi lyen cso port ese té ben kell a szank ci -
ót vég re haj ta ni. Az el zá rás ra át vál toz ta tá sok emel ke dé se kap csán meg jegy zik
azt is, hogy az el zá rá sos fogvatartottak lét szá ma gyak ran ki szá mít ha tat la nul
vál to zik. Ez meg ne he zí ti az el he lye zé sü ket, a kör le tek lo gisz ti kai el ren de zé -
sét. Mi nél sta bi labb a fogvatartotti lét szám, an nál kön nyebb nyu godt, ki szá -
mít ha tó kör le te ket és zár ká kat ki ala kí ta ni uk. Emel lett ál ta lá nos ság ban csök -
ke nő zsú folt sá got ta pasz tal nak, ami ki hat az el zá rá so sok hely ze té re és
kön nyeb bé te szi az el he lye zé sü ket. 
Az el zá rá so sok mun kál ta tá sa kü lön bö ző mér ték ben okoz gon dot a bün te -
tés-vég re haj tá si in té ze tek ben az in té ze tek nagy sá ga és a ren del ke zés re ál ló
mun ka le he tő sé gek fé nyé ben. Az azon ban ál ta lá nos vé le mény, hogy a rö vid
időtartamú el zá rá sok és a sza ba du lás bi zony ta lan időpontja jelentősen meg -
ne he zí tik az el zá rá so sok fog lal koz ta tá sát. Ugyan is sok eset ben ne he zen
követhetők az egy sze mél lyel szem be ni el zá rás ra át vál toz ta tás ra vá ró vég zé -
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sek, va la mint a fogvatartottak nem tud ják, hogy a csa lád ki tud ja-e vál ta ni az
el zá rás egy ré szét a pénz bír ság ok be fi ze té sé vel. 
Költségek
A sza bály sér té si el zá rást töl tők lét szá má nak je len tős nö ve ke dé se el le né re a
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ál lo má nya nem bő vült, ho lott az min den kép -
pen in do kolt len ne, hi szen a hat szo ros ra nö ve ke dett el zá rá sok vég re haj tá sa
je len tős több let fel ada tot ró az in té ze tek re. A sza bály sér té si és a bün te tő jo gi
el zá rás vég re haj tá sa a rend őr ség re is je len tős több let ter het ró, hi szen amel -
lett, hogy a rend őr ség sza bály sér té si ha tó ság ként jár el, az elő ve ze tés és
2016. ja nu ár 1-jé től az el kö ve tők kö rö zé se is rend őri fel adat; a sza bály sér tés -
sel kap cso la tos rend őri el já rá sok szá ma évi egy mil lió fö lött van. (A bün te tés-
vég re haj tá si in té ze tek től ka pott ada tok sze rint az el zá rás le töl té sé re a rend őr -
ség ál tal elő ve ze tet tek ará nya jó val na gyobb, mint az ön ként je lent ke zők
szá ma.) 
A sza bály sér té si el zá rá son be lül az úgy ne ve zett egy na pos el zá rás to váb bi
gya kor la ti kér dé se ket vet fel a költ sé gek, va la mint a mun ka te her ol da lá ról.
Az egy na pos el zá rást töl tők be fo ga dá sá val, il let ve sza ba dí tá sá val kap cso la -
tos ad mi niszt rá ci ós kö te le zett sé gek ugyan azok, mint bár mely más fogvatar-
tott ese té ben, ez azon ban je len tő sen meg nö ve li az in té ze tek ad mi niszt rá ci ós
ter he it, hi szen pél dá ul az egy-két na pos sza bály sér té si el zá rást töl tők ese té -
ben a be fo ga dá si el já rás után a fogvatartottat már egy ből a sza ba dí tás ra is fel
kell ké szí te ni – mi köz ben az in té zet nek meg kell ol da nia az ös szes ér ke ző
fogvatartott be fo ga dá sát, gyak ran mind ös sze egyet len nyil ván tar tá si se géd -
elő adó val. Ezek ben az ese tek ben ál ta lá ban csak egy sze rű sí tett, úgy ne ve zett
„biz ton sá gi be fo ga dá si el já rást” tud nak le foly tat ni. A „jö vő-me nő”, egy na pos
el zá rást töl tő fogvatartottak el zá rá sa a gya kor lat ban a kö vet ke ző to váb bi
prob lé má kat ve ti fel. Ha az il le tőt elő ve ze tik, ak kor en nek költ sé ge ki lo mé -
te ren ként 450, de leg alább hét ezer fo rint, ha az érin tett ezt nem tud ja meg fi -
zet ni, ak kor az ál lam szá má ra je lent költ sé get. Az el kö ve tőt be fo gad ják, át -
esik majd nem a tel jes be fo ga dá si pro ce dú rán, a bün te tés-vég re haj tá si
ál lo mány egy tag já nak ez leg alább két mun ka órá ját ve szi el. Zár ká ba már
nem ke rül, hi szen még az nap, hi va ta li idő ben tá vo zik is az in té zet ből. Az in -
té zet uta zá si utal ván nyal lát ja el, hogy ha za me hes sen (ti pi ku san Bu da pest re),
ez mi ni mum ezer fo rint költ ség az ál lam nak. Az egy na pos el zá rás köz vet len
költ sé ge te hát sze mé lyen ként leg alább nyolc ezer fo rint az ilyen el zá rá sos
ese té ben, és je len tős a mun ka erő igé nye is.
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Az el zá rás megnövekedett költ sé gei a hos szú tar ta mú el zá rást töl tők kel
szem ben is fel ve tőd nek. A bün te tés-vég re haj tás ban dol go zók a vég re haj tás
je len le gi rend sze re és inf rast ruk tú rá ja kap csán be szél nek a megnövekedett
költ sé gek ről: az a kö rül mény, hogy a hos szú tar ta mú el zá rást az ar ra ki je lölt,
or szá gos bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben kell vég re haj ta ni, jelentős ext ra
költ sé get ró az ál lam ra. Az előállítás és szál lí tás költ sé ge na gyon ma gas –
nincs arány ban a sza bály sér té si bír sá gok ból szár ma zó be vé te lek kel.
Elzárás és túlzsúfoltság
A ha zai bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek át la gos te lí tett sé ge 2016-ban 131 szá -
za lék volt36, va la mint több bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben a zsú folt sá got je -
len tő sen nö ve li, hogy a sza bály sér té si el zá rást ott kell vég re haj ta ni. Ilyen kor
is gon dos kod ni kell a meg fe le lő szá mú zár ká ról még ab ban az eset ben is, ha
ép pen nincs a fé rő he lyek nek meg fe le lő szá mú el zá rás ra ítélt fogvatartott az
in té zet ben. Az el zá rást töl tők el he lye zé se azért is gond, mert ügyel ni kell az
el kü lö ní té si sza bá lyok be tar tá sá ra: kü lön kell el he lyez ni a nő ket és a fér fi a -
kat, a do hány zó kat és a nem do hány zó kat, fi gye lem be kell ven ni az eset le ges
fer tő zés ve szélyt. 
2012 óta nagy já ból ál lan dó, két száz és négy száz kö zöt ti a sza bály sér té si
el zá rást töl tők szá ma. 2015. de cem ber 31-én 239, 2016. már ci us 31-én 397
volt a létszám.37 A sza bály sér té si el zá rást töl tők na pi át la gos szá ma 2015-ben
281, 2016-ban 309, 2017 el ső hat hó nap já ban 207 fő volt.38 Szin te min den in -
té zet ben van nak el zá rást töl tő fogvatartottak, az amúgy is zsú fol tabb me gyei
in té ze te ket érin ti job ban a kér dés. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye a leg zsú -
fol tabb, de so kan töl te nek el zá rást a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Haj dú-Bi -
har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si Intézetben.39 A be fo ga dás a me gyei há zak -
ban zaj lik, a leg több eset ben in nen át szál lít ják a fogvatartottakat Pálhalmára,
Szom bat hely re, il let ve Állampusztára. 
A je len té sek alap ján a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá si kö rül mé nyei és
a bün te tés-vég re haj tás eny hébb re zsim jei kö zött ér dem ben nem ér zé kel he tő
kü lönb ség, sőt né hány szem pont ból ros szabb sza bály sér té si el zá rást töl te ni,
 36 A bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ká nak a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság adat ké ré sé re adott vá -
la sza alap ján (2017. má jus 5.)
 37 A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga kép vi se lő jé nek Az elzárás a büntetés-végrehajtás
szemszögéből cí mű elő adá sa a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság kon fe ren ci á ján, 2016. már ci us 31.
 38 BVOP-adatszolgáltatás, 2017. jú ni us 28.
 39 A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga képviselőjének… i. m.
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mint bűn cse lek mény mi att ki sza bott sza bad ság vesz tést. Pél dá ul a szank ció
jel le gé ből adó dó an (rö vi debb tar ta mú, leg alább is el vi leg) nem vagy ne he zen
meg old ha tó a prog ra mo kon, mun kál ta tás ban, ok ta tás ban va ló rész vé tel. Ezt a
gya kor la tot nem tart juk he lyes nek, bár az in do kát ért jük: mi vel a bün te tés-
vég re haj tá si in té zet és az el zá rás vég re haj tá sát szol gá ló ob jek tu mok nin cse -
nek el kü lö nít ve, egy hal maz ként kell te kin te ni a két cso port ra a kor lá to zá sok
kap csán, rá adá sul az in té zet te lí tett sé ge a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá si
kö rül mé nye i re is rá nyom ja a bé lye gét. 
Fiatalkorúak helyzete
A sza bály sér té si el zá rás in téz mé nye a fel nőt tek ese té ben is sok te kin tet ben
prob le ma ti kus, de a fi a tal ko rú ak sza bály sér té si el zá rá sa több szem pont ból is
kü lö nö sen ag gá lyos. Az ural ko dó szak iro dal mi ál lás pont ok kal egyet ért ve, az
em pi ri kus ku ta tá si ered mé nyek alap ján úgy gon dol juk, hogy a jog in téz mény
nem ké pes el ér ni a cél ját, kontraproduktív, és a fi a tal ko rú ak sze mé lyi sé gé re
gya ko rolt ká ros ha tá sai is vi tat ha tat la nok. Az ada tok sze rint 2015-ben 705,
2016-ban 658 fi a tal ko rú töl tött sza bály sér té si el zá rást és az el zá rá sok át la gos
hos sza hat, il let ve hét nap volt.40 Ál lás pon tunk sze rint a fi a tal ko rú ak el zá rá sa
a ha zánk ra kö te le ző nem zet kö zi nor mák ba üt kö zik. Így el len té tes a sza bá lyo -
zás a Ma gyar or szá gon az 1991. évi LXIV. tör vén nyel ki hir de tett, a gyer mek
jo ga i ról szó ló, New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt egyez mén nyel (a
to váb bi ak ban: gyer mek jo gi egyez mény), emel lett az ENSZ Köz gyű lés ének
több ha tá ro za tá val és a Gyer mek jo gi Bi zott ság vo nat ko zó át fo gó kommentár-
jával.41 Ál lás pon tunk sze rint azon, hogy a szank ció rend szer nem fe lel meg a
vo nat ko zó nem zet kö zi elő írá sok ban le fek te tett alap el vek nek, ér dem ben a
sza bály sér té si tör vény leg utób bi, 2016. ja nu ár 1-jé től ha tá lyos vál to zá sa sem
se gít. (A mó do sí tás ered mé nye képp a je len leg ha tá lyos szö veg sze rint a fi a -
tal ko rú ak sza bály sér té si el zá rás bün te té se pró ba idő re fel füg geszt he tő.) Ál lás -
pon tun kat oszt ja szá mos szer ve zet, így pél dá ul az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal
 40 BVOP-adatszolgáltatás, 2017. jú ni us 28.
 41 A gyer mek min de nek fe lett ál ló ér de ké nek fi gye lem be vé te le a gyer mek jo gi egyez mény egyik ál ta lá -
nos alap el ve, an nak tar tal ma az egyes cik kek ben je le nik meg rész le te sen. A fi a tal ko rú ak el zá rá sa több
szem pont ból sem fe lel meg ezen alap elv az egyes cik kek kap csán ki fej tett tar tal má nak. Itt csak azt
emel nénk ki, hogy az egyez mény 37. cikk c) pont ja ki mond ja, hogy „a szabadságától megfosztott
gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel, életkorának megfelelő szükség -
leteinek figyelembevételével bánjanak”.
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ez zel kap cso la tos előterjesztésében42 úgy fo gal ma zott, hogy a „fiatalko-
rúakkal szemben folytatott szabálysértés esetén a szankciórendszer nem
kellően differenciált”, ép pen ezért a „büntetések háttérbe szorítása mellett a
fiatalkorúak védelmét célzó intézkedések” elő tér be he lye zé sét ja va sol ja. A
szak mai ér dek kép vi se le ti ci vil szer ve ze tek dön tő több sé ge oszt ja a ku ta tás
nyo mán meg fo gal ma zott ér té ke lé sün ket.
Az alap ve tő jo gok biz to sa 2012 áp ri li sá ban az Al kot mány bí ró ság hoz for -
dult, és in dít vá nyá ban kér te a fi a tal ko rú ak sza bály sér té si őri zet be vé te lét és
el zá rá sát le he tő vé te vő elő írá sok meg sem mi sí té sét, mert ál lás pont ja sze rint a
sza bá lyo zás kö vet kez té ben sé rül a fi a tal ko rú ak sza bad ság hoz és sze mé lyi
biz ton ság hoz, va la mint a gyer me kek vé de lem hez és gon dos ko dás hoz va ló jo -
ga. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az indítványt43, meg ál la pí tot ta, hogy „a
fi a tal ko rú ak tör vé nyek kel szem be ni tisz te le te sú lyo san rom lott, ami a nor ma -
kö ve tő fel nőt té vá lás evi dens tár sa dal mi cél ját ve szé lyez te ti”. Az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy „a tu laj don és a köz biz ton ság vé del mé nek,
il le tő leg a fi a ta lok de vi áns élet vi tel fe lé ve ze tő út ról tör té nő el te re lé sé nek cél -
ja bi zo nyos ese tek ben más mó don nem, csak is a szi go rú jog hát rány ki lá tás-
ba he lye zé sé vel és al kal ma zá sá val ér he tő el”. 
Ál lás pon tunk sze rint ugyan ak kor a jog al ko tó a fi a tal ko rú ak sza bály sér té -
si el zá rá sát le he tő vé té ve nem ve szi fi gye lem be a fi a tal ko rú ak spe ci á lis igé -
nye it. Túl azon, hogy a ha tá lyos sza bá lyo zás a ki fej tet tek ér tel mé ben nem zet -
kö zi szer ző dés be üt kö zik, szá mos el vi és gya kor la ti prob lé mát okoz. Olyan
arány ta lan jog kor lá to zá sok hoz ve zet het ugyan is, ame lyek nek sú lyos kö vet -
kez mé nyei le het nek a még ki for rat lan sze mé lyi sé gű, min den im pul zus ra ér -
zé keny fi a tal ko rú ak ra, és je len tős ter het ró nak a sza bály sér té si el zá rás vég re -
haj tá sá ért fe le lős szerv re. A sza bály sér té si el zá rás (il let ve a pénz bír ság,
hely szí ni bír ság, il let ve a köz ér de kű mun ka he lyé be lé pő el zá rás) ha tá lya
alatt ál lók sza bad ság el vo ná sá nak vég re haj tá sa a bün te tés-vég re haj tás fel ada -
ta, és a fi a tal ko rú ak sza bály sér té si el zá rá sát is bün te tés-vég re haj tá si in té zet -
ben kell vég re haj ta ni. Az el zá rás és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sát
vég ző in té ze tek ki je lö lé sé ről szó ló 173/2013. (V. 30.) kor mány ren de let meg -
ha tá roz za az el zá rás vég re haj tá sát vég ző in té ze te ket. A kor mány ren de let ér -
 42 Az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal elő ter jesz té se a sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza -
bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer ről szó ló 2012. évi II. tör vény és a kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá -
sá ról a sza bály sér té si tör vény mó do sí tá sá val kap cso lat ban. 30.148-33/2012 OBH. 
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/a_szerv_dontesei/szabalysertesi_javaslat_30148-
33-2012.pdf
 43 3142/2013. (VII. 16.) AB ha tá ro zat.
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tel mé ben há rom in té zet áll ren del ke zés re a fi a tal ko rú el kö ve tők el he lye zé sé -
re az zal, hogy bi zo nyos ese tek ben (ha az elő ze tes fog va tar tás és a há zi őri -
zet be szá mí tá sa után az el zá rás ból ke ve sebb mint ti zen öt nap van hát ra, il let -
ve ha a sza bály sér té si el zá rást meg elő ző sza bály sér té si őri zet be szá mí tá sa
után a sza bály sér té si el zá rás ból ke ve sebb mint ti zen öt nap van hát ra) a fi a tal -
ko rú el kö ve tő a la kó he lye sze rint il le té kes, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ti -
zen nyolc in té zet va la me lyik ében is el he lyez he tő. A sza bály sér té si el zá rás
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben tör té nő vég re haj tá sa ál lás pon tunk sze rint az
el kü lö ní té si elő írá sok és egyéb jog sza bá lyi ga ran ci ák el le né re ag gá lyos. 
A fi a talt csak ak kor le het sza ba dí ta ni, ha tör vé nyes kép vi se lő je át ve szi.
Sok szor azon ban az utób bi ak nem je lent kez nek, és az ál lo mány tag ja i nak a
fel ku ta tá suk ra tett erő fe szí té sei is hi á ba va lók, így el zá rás után a fi a ta lo kat
gyak ran a gyer mek vé del mi szak szol gá lat nak ad ják át. To váb bi prob lé ma,
hogy az in té ze tek ren del ke zé sé re ál ló fel té te lek és az el zá rá sok vi szony lag
rö vid idő tar ta ma mi att a fi a tal ko rú el zá rást töl tő ket nincs le he tő ség be von ni
az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ba. En nek az is oka, hogy a bi zo nyít vány be szer -
zé se (il let ve an nak ki de rí té se, hogy há nya dik osz tály ba jár a fi a tal ko rú) sem
meg old ha tó min den eset ben a ren del ke zés re ál ló sok szor igen rö vid idő alatt.
Akad, aki az is ko lai hi ány zást szü lői vagy egyéb iga zo lás sal igyek szik hi te -
le sí te ni, hogy ne de rül jön ki, a gye rek „bör tön ben” volt.
Bár egy szer re nem tölt sza bály sér té si el zá rást bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet ben je len tős szá mú fi a tal ko rú (ket tő-öt a na pi át la gos szám), azt fon tos
hang sú lyoz ni, hogy az in té ze tek túl zsú fol tak, a kö rül mé nyek ál ta lá ban rosz -
szak. Egy fi a tal ko rú fogvatartott mind eköz ben szin te fo lya ma tos tö rő dést
igé nyel ne, ami, te kin tet tel ar ra, hogy egy szer re egy ne ve lő fog lal ko zik a sza -
bály sér té si el zá rást töl tők kel, sok szor csak je len tős ál do za tok árán ki vi te lez -
he tő. A lá to ga tá sok so rán fel tárt kö vet ke ző pél da szem lél te ti a gya kor la ti
prob lé má kat: há rom fi a tal ko rú (az egyi kük ti zen öt éves volt a cse lek mény
ide jén) ös sze sen ezer nyolc száz fo rint ér té kű árut pró bált meg el tu laj do ní ta ni
egy be vá sár ló köz pont ból, és míg ket ten fi gyel mez te tés sel „meg úsz ták”,
egyi kük, aki az eset előtt több mint egy év vel a ba rát nő je bér le té vel uta zott,
ros szab bul járt. A bí ró ság ugyan is úgy ítél te meg, csak a sza bály sér té si el zá -
rás fe je zi ki kel lő kép pen a tár sa da lom ros szal lá sát, ese té ben sem mi lyen más
bün te tés, il let ve in téz ke dés nem meg fe le lő szank ció. A gye rek, aki így az is -
ko lá ból egy hé tig hi ány zott, nyil ván nem volt fel ké szül ve ar ra, mi vár ja a
bör tön ben, az in té zet mun ka tár sai így kü lö nös fi gyel met for dí tot tak rá, igye -
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kez tek a le he tő sé gek hez ké pest eny hí te ni a lány fé lel mét, szorongásait.44 Az
egyik bün te tés-vég re haj tá si in té zet be szá mo ló ja sze rint az utób bi két év ben
sza bály sér té si el zá rást töl tő fi a tal ko rú ak kö zött pél dá ul volt olyan fi a tal ko rú
fatolvaj, aki az édes ap já val ment el fát vág ni, ezért pénz bír sá got szab tak ki
rá, amit nem tu dott be fi zet ni, így a pénz bír sá got el zá rás ra vál toz tat ták át.45
Ha son ló kép pen járt és bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben kö tött ki egy fi a tal,
aki bi cik li zett és nem vi selt lát ha tó sá gi mellényt.46 Elő for dul, hogy til tott
pros ti tú ció mi att szab nak ki pénz bír sá got fi a tal ko rú ak ra, ame lyet az tán ők
nem tud nak be fi zet ni, így el zá rás ra vál toz tat ják át azt is.47
Az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal nak a sza bály sér té si tör vény mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó elő ter jesz té se is hang sú lyoz ta a fi a tal ko rú ak vé del mét. Az elő ter -
jesz tés sze rint „in do kolt len ne akár az is, ha a fi a tal ko rú ak ese té ben a tör -
vény ki zár ná a sza bály sér té si el zá rás bün te tés ki sza bá sá nak, a pénz bír ság és
a köz ér de kű mun ka sza bály sér té si el zá rás ra va ló át vál toz ta tá sá nak le he tő sé -
gét, egy ben ki mon da ná, hogy a fi a tal ko rú ak ál tal meg nem fi ze tett pénz bír sá -
got adók mód já ra kell be haj ta ni”.
Ja vas la tá ban az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal azt is ki emel te, hogy a szank -
ció rend szer nem kel lő en dif fe ren ci ált, szük sé ges len ne a bün te té sek hát tér be
szo rí tá sa mel lett a fi a tal ko rú ak vé del mét cél zó in téz ke dé sek elő tér be he lye -
zé se. Kap cso ló dó prob lé ma, hogy a sza bály sér té si tör vény csak a 16–18 év
kö zöt ti fi a tal ko rú ak ese té ben te szi le he tő vé a köz ér de kű mun ka ki sza bá sát,
il let ve a meg nem fi ze tett pénz bír ság köz ér de kű mun ká ra át vál toz ta tá sát. Kö -
vet ke zés kép pen 14 és 16 év kö zöt ti fi a tal ko rú ra ki szab ha tó el zá rás, de köz ér -
de kű mun ka nem, va la mint a meg nem fi ze tett pénz bír sá got át le het vál toz -
tat ni el zá rás ra, de köz ér de kű mun ká ra nem.
A ku ta tá sunk ban meg kér de zett bün te tés-vég re haj tá si dol go zók kü lö nö sen
prob lé más nak tart ják a fi a tal ko rú ak el zá rá sát. A szé les körű al ter na tív szank -
ci ók rend sze re az ő ese tük ben még fon to sabb cél len ne (pél dá ul ma ga tar tá si
sza bá lyok elő írá sa, jó vá té te li mun ka, kép zés). A je len le gi sza bá lyo zás ban a
fi a tal ko rú ak ese té ben nincs a bün te té sek nek spekt ru muk, ti zen hat éves kor
alatt a pénz bír ság át vál toz ta tá sá nál egy ből el zá rás kö vet ke zik. Ez nem le het
cél, ez zel ne ga tív ha tást ér né nek el a fi a tal ko rú ak ese té ben. A ne ve lé si elv nek
kel le ne ér vé nye sül nie. 
 44 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság je len té se a Pálhalmai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben 2014.
jú ni us 18-án tett lá to ga tás ról, 12. o.
 45 A gyer me kek fogvatartása Ma gyar or szá gon. http://helsinki.hu/wp-content/uploads/A_gyermekek_
fogvatartasa_Magyarorszagon_HUN.pdf, 70. o.
 46 Uo.
 47 A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság je len té se a Pálhalmai… i. m. 2. o.
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Az új in téz mény, a vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett el zá rás működőképes
szank ció le het, kér dés, hogy ez men nyi vel eny hébb szank ció, mint az el zá rás
és men nyi ben van nevelő ha tá sa. Célszerűnek tar ta nák, ha a szabálysértő fia -
ta lok nak le het ne ma ga tar tá si sza bá lyo kat előírni. 
A fó kusz cso port alap ján a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben dol go zó
reintegrációs tisz tek tá mo gat nák a ja ví tó in té zet ben va ló el zá rás le he tő sé gét
mint az el zá rás egy re á li sabb, a bör tön kö rül mé nyek nél ked ve zőbb nek ítélt al -
ter na tí vá ját a fi a tal ko rú ak ese té ben – al ter na tív re zsim sza bá lyok kal. Vé le mé -
nyük sze rint egy po zi tí vabb kör nye zet ben ala kít ha tók a fi a tal ko rú ak. 
Az zal kap cso lat ban, hogy a Szabs.tv. 14 és 16 év kö zött nem te szi le he tő vé
a közérdekűmunka-büntetés ki sza bá sát, nem fo gal maz nak meg kri ti kát: a mun -
ka tör vény köny ve ha tá roz za meg a mun ka vég zés al só kor ha tá rát, a 14–16 éve -
sek közérdekűmunka-végzése tör vény be üt kö ző gyer mek mun ka len ne. A mun -
ka vég zés he lyett a 16 év alat ti szabálysértőknél más mó do kon kel le ne bővíteni
az al ter na tív szank ci ók kö rét, a 16 és 18 év kö zöt ti ek nél pe dig a jó vá té te li mun -
ka vagy kép zés bi zo nyos faj tá ját lát ják re á lis al ter na tí vá nak, pél dá ul szo ci á lis
in téz mény nél, ahol a sza bály sér té si cse lek mé nyek sú lyá ról ta nul hat nak. 
„Az idő rö vid sé ge mi att nem sok reintegrációs le he tő sé ge van a BV-nek.
Csak ká ros ha tá sa le het. Kü lö nö sen, ha olyan nal van el zár va, aki bör tön vi -
selt. Bár a tör vény elő ír ja a fi a tal ko rú ak kal va ló kö rül te kin tő bá nás mó dot és
szi go rú el kü lö ní tést a töb bi fogvatartottól, a je len le gi bör tön kö rül mé nyek kö -
zött nincs mód an nyi ra dif fe ren ci ál ni a fi a tal ko rú a kat, hogy meg óv juk őket a
bör tön ár tal mak tól” (reintegrációs tiszt). 
A ku ta tás alap ján meg fo gal ma zott ja vas la tok
A bv. sze mé lyi ál lo má nya tag ja i val ké szült in ter júk sze rint a sza bály sér té si
el já rás vég re haj tá sa az el kü lö ní té si sza bá lyok mi att nö ve li a túl zsú folt sá got,
az azon na li ság mi att ne héz sé ge ket okoz a be fo ga dá si el já rás ban, meg ne he zí -
ti a fogvatartottak fog lal koz ta tá sát, je len tős több let költ sé gek kel jár amel lett,
hogy a til tott pros ti tú ció, a tu laj do no si hoz zá já ru lás nél kü li épí tés, ön ké nyes
be köl tö zés mi att ki sza bott el zá rás, va la mint az élet vi tel sze rű köz te rü le ti tar -
tóz ko dás sza bá lya i nak meg sér té se mi att ki sza bott köz ér de kű mun ka át vál toz -
ta tá sa ese tén vég re haj tott el zá rás a fó kusz cso por ton részt ve vők egy be hang zó
ál lás pont ja sze rint nem bír el ret ten tő erő vel és nem al kal mas szo ci á lis ne héz -
sé gek meg ol dá sá ra.
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Az előb bi ek alap ján in do kolt az anya gi jo gi sza bá lyok mó do sí tá sa. Ez fel -
ve ti egyes tény ál lás ok ese tén a dekriminalizációt, más ese tek ben az el zá rás sal
fe nye ge tett ség kor lá to zá sát. A ja vas lat nyo mán olyan szank ció len ne al kal -
maz ha tó, amely – az el zá rás sal el len tét ben – al kal mas ar ra, hogy el ér je cél ját.
A ku ta tás ban be mu ta tott eset ta nul má nyok szá mí tá si pél dái is bi zo nyít ják,
hogy al ter na tív, sza bad ság el vo nás sal nem já ró szank ci ók al kal ma zá sá val je -
len tős anya gi meg ta ka rí tás len ne el ér he tő, és a szank ció cél ja is szé le sebb
kör ben va ló sul na meg. Szó be li és írás be li fi gyel mez te té sek fo ko za tos rend -
sze re, köz ér de kű mun ka és a köz ve tí tői el já rás szé le sebb kö rű al kal ma zá sa
nem csak je len tős anya gi előn nyel jár na a sza bály sér té si ha tó sá gok, a bí ró sá -
gok és a bün te tés-vég re haj tás szá má ra, de tár sa dal mi lag is elő nyös len ne. Fi -
gyel mez te tés, va la mint hely szí ni bír ság ese tén le he tő vé kel le ne ten ni, hogy
pél dá ul a ke rék pár hi á nyos fel sze re lé se ese tén 14 na pon be lül be mu tat ha tó le -
gyen a ha tó ság nál a sza bá lyok nak meg fe le lő ke rék pár. Olyan ese tek ben te hát,
ahol a hi á nyos ság or vo sol ha tó, az eh hez ha son ló szank ci ók a gya kor lat ban
elő zik meg a jö vő be ni sza bály sér tést.
In do kolt a sza bály sér té si szank ció rend szer bő ví té se és di ver zi fi ká lá sa, ez -
zel a ha té ko nyabb sza bály sér té si rend szer ki ala kí tá sa. 
A ku ta tá si ered mé nyek, va la mint szak iro dal mi ál lás pont ok is bi zo nyít ják,
hogy a Szabs.tv. fi a tal ko rú ak ese té ben több te rü le ten nem vál tot ta be a hoz zá
fű zött re mé nye ket. A fi a tal ko rú ak szank ció rend sze re kor lá to zott, nem ad le he -
tő sé get az egyé ni e sí tés re. Kü lö nö sen a 16 éven alu li ak nál in do kolt bő ví te ni az
al ter na tív szank ci ók kö rét, hogy a pénz bír ság át vál toz ta tá sá nál ne egy ből az
el zá rás kö vet kez zen. A bv. sze mé lyi ál lo má nyá nak tag jai iga zol ták, hogy a rö -
vid tar ta mú be bör tön zés költ sé ges és ká ros a fi a tal ko rú sze mé lyi sé gé re. 
In do kolt len ne meg te rem te ni az el zá rás ja ví tó in té ze tek ben tör té nő vég re -
haj tá sá nak le he tő sé gét. Új, sza bad ság el vo nás sal nem já ró szank ci ók mel lett
ér de mes meg fon tol ni a fi a tal ko rú ak ma ga tar tá si sza bá lyai be ve ze té sét is.
A sza bály sér té si el zá rást töl tők je len tős ré sze a tár sa da lom pe re mén él,
egész sé gi vagy akár sú lyos pszichoszociális gon dok kal küsz kö dik. Ér tel met len
és szük ség te len a túl zsú folt in té ze tek ben el he lyez ni a sú lyos prob lé mák kal küsz -
kö dő sza bály sér tő ket, ez zel arány ta lan ter het ró va a bün te tés-vég re haj tás ra. 
Az élet hely zet ből fa ka dó sza bály sér té sek ese té ben az el zá rás költ sé ge it
in kább a szo ci á lis el lá tó rend szer fej lesz té sé re len ne cél sze rű for dí ta ni. Tár sa -
dal mi költ sé ge it te kint ve két ség kí vül ol csóbb meg ol dás, szo ci ál po li ti kai be -
avat ko zá sok kal ha té ko nyab ban ke zel he tő az érin tet tek élet hely ze te, ek ként is
hoz zá já rul va a sok szor sza bály sér té sek hez ve ze tő élet hely ze tek fel ol dá sá hoz.
